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I butan setama rahuh2o06-2oos
n2006-2009
atelitbn t ttk tc, dan Ketn;,-
(Eaa RGel P€'ikanan Laul 2004) Dala
adaah dala produks buaian ikan hasl
parhg rendah adalah saal pacekllk
yeng dgunakan Pada Penel'l'an mr
Grandon g lahu n 2006-2003
Bedasa.kan h6s rpeneltian d'kelahuibahwa kapalvang menggunakzn I
oreh nelayan Kota Peka onaan d *bu( sebagar kapa G@ndong Amada KapalGr
raBt , da!a- pe od. o.r.Ttcpal7 r_ t{i 5p+ tlas !:=
ra! d4mr1o PP,rPrPdao;, a1,r'aalpaoai,
sumber Has peneLr'an 2003
30 un'l (apa Grandong yangd'sunakai beruku€nc GT mempunvai panlano kapar:z
k oa 250'm dan hss-ikap;l250 m irotor penggeEk kapa GEndonq bemed
cl;a memounva salu silinds Kaoal Grandons dr Kob Pekaonsan benluknva
da a_ b€l'uk lapal G'ctors rab5 leo da'oada L
Ja'T G;rdorg d roa oa€rorg.n n4-oalar nml,ra<i dd' Fnrs
minsium rci nel monarament bdqanda) vans beras dad dae€h c rebon dai
Jawa Ea€i Jdnq Grandono adalah Frno berbentuk empal perses' panlanq. Jann!
mura be*embaig diKob Pekaongan pada lahuo 200s Nama GEndoiq merupaka_
Pad. umumni€ kompon€nlanng Grandonq sama seperl'laing GilneL K
Grandonq berupa la pelampuig, la rs alas ta penggantung laing perampt"E(ams) la l€sakrrs smpinq, oembeEl, ta peng kat pembe€l p€ampung la-
i" 
"ni;*s '".j,"h* dan la L selambar Janns G6ndonq dLop€€sikan 
s&ara pas'r
d'Dasano alau d tebarmembenlanq sahpai dasarpeEtranlecEre^, Er.rq G?roa 
'o 
ne pa'cldla peraTlcpal 
'lar ,cro rana'karena mem k mah jdnq leb.ryailu 4 nchi(101.6 mfr). Pensope6sran rainq G
d d:srrmauoun d' DerGnoahan EEiran
-,*res auLi oab' " M (ebb_:DD, amoe .FA rololrrcrer. o. 6'0pl ar"',e'd'rargrd"r:'
L"*,"" p,t u." -"p."t' \"a,.a1e 1od do 1 e'.{r ncftebrb}ar a__:
telap tereqanq dalam a; *hingga ldak trpunla alau tidak mudeh pulus lika ada
teQUnra /tersanskaut ja.in9 Grandon9
sehna:lQnUclfienRr@lle
Senint N8hndt tahunan lt H6it Pen h al Pstkonon doh xek!|M, 25 ttti ,009
3 Talrpenggantunglarng
6 TarrGgak/RE samp ng
6 Tali pen g ika( pe frbeGtI Peampungbmbaha.10 TalrP€ampmstambahan
12 JaEk antarpeampunq
13. Jarak an(ar pem be El
rab. 2 sp€slilcsila'lqcEndorqdiPqNPetarona.n
No Komponen spesftkairI Tal pelampuns PEO6mm PaqangT2 m
PE o 2 mm, panlang 35 s m
PA monofilament, mesh size 4 hchL, i pis
PEA 4nr 1,5 nx2= 15 n
semen beion 6Ekan. o 13 cm tebal 2cm 12
PE @4 mm,1,2m x 12 ulas = 14,4 m
sryrcfoam 30 x r3 om, 1 buah 0,40 kg
Sumber : Has'l Pene lLan,2003
Berdasa*€n Tabel 2 lereebut dapal d Lihal baoEn_baqlan larnq G6ndong hamp r sama
dengan G nel Bag'an bagiai jarng Grandons *bagaiberkul
Bahan h perampunq dad poly ethilene lPq A a hn panlans 72 m Dgunakan unluk
memasng pe ampuns dan d 
'kalkan 
p.da bagian sbsldng
Bahan ra irs alas dan pdl, ethl6r3 (PE) o 6 mm p€nrang 72 m. D katkan pada bagian alas
Fnns dan berfungsl sebasa pensualldng3. TaLipenggantungjaring
Bahan rar' penqGntung Fri.g ya t! poly ethtend PE@2 nn paryaig 36 5m, d(atkan padaial s aEs dan la peampung d gunakan untuk menggantungkanjarins
Bahan pe mpung dar plashk beoumah 33 buah. berfungs' untuk mengapunqkan seluruh
ldnq d lap san Yang d kehendak
eahad iebbins d4 poty atude lP^), n sn size 4 tnoh' (101,6 mm) webbds alau jaring
dEantrnskan pada t pengganlung dimanapada peampung terdapat 3 m.la jarins dan da$tu peE;pung ke pelampung yanq satunya dibas' meqadiT ikalan denqanlarak25 om [ap
kalan. s€tiap ikalan terdaD.t 5 mata jadns.
Bahan tarr legak/iis aamping dan pcty elhtdn. PE o 4 nn, parllang 15 m dF*ang pada
baa an samp ns uluns Fnng, dlgunakai unluk menqkatia ngantarp's
9g
Gambarl. Ja ns Grandonq dr PPN Pekalongan
sednor Na\ianot Tohtha t/] Hasil Pe,at i Pdkmh don Keto\bo, 2t t- ,
Bahan pemberal dari semen belon @lakan Jumlah pemb€Gl sebanvak 12 buah @ 3l: I
Berfunos' men€nss€ amkan ianng dr da*r peEiran.
Balar L pelq-31 p€Toeral dc' po') 6rni,.6lPC, @ 
' 
Tn s'ba1/a} '2 Llas Be-r*
untuk meng kal pembeal padajadng.
Perampune tambahan
Bahan pelampung tambahan beropa styrctoam sebanyak 1 buah D pasans pada qung -Jd
10. Tali Delampunc lambah5n
Bahan (arL pelampung tamhhan dat paly eLhilene lPE a 4
untuk menqikal D€lampuns pada rruns janng.
Sebma peneltan dEapalkan sampelsebanyak 390 ikan, mel'put I (sembilan) st=E
al Ll,c1 nnl Filo ,=.E
"!!rprd pn i a_-oTlo fJr, dd, d r-q., a' Lt.rt .'d-hait'
',5loota ,D' sco.q.d enclqt.p Tl'p,so) ikan Manyunq (Neruma sp) kan Kakap [,leEh (l,r,,,s sp.) ikan Bawa l:
{PaDsrrc-3r€,s sp ) dan ikan Pari(Dasyars sp ) secara leb'h nn. pada rabeL3,4 dan s
nm, panlans 20m DqL€
NlLl!r"191! 
. 









lkan Layaran 700 I600
kan Remans
rkan Manyuns 3Bo-700
lkan Kakap Merah 260-450
rkinBawalHlLam 200-300 3123
sumber Has Lp€n€ltan 2003
Berdasarkan Tabe 4, kompos s domhan langkapan vatu kan Tongko {Eurhv,n,s sp
dengan p.Genlase sebesd 33,69%, ikan Tonqko (E rrrrls sp) metupakan ikan peagE
seoan+al Dro*18+ ctun+ap Ffba_rd edrc vd'tu 
'un 
ManvL's rr@r,D. rDl sebs
5\8\-lEriu. *a.denq.a {apo.,> rar p.laq ! yrrg p" n s edr ltetrg€o \al' e:_
cuDul (c.rd,rarhlnussp) sebes* 1,26%. sedanqkan komp.ss lec(€c unlukikan demeEa vac
ikan Pan (Dasldr,s sP ) sebesar0,33%
Kompos's' prcduksi kan l€Eebut luga dapat menssambadGn kond's' kan leEebul c




ledatryak brranskap *hngga menggambal€n b.hm stok Lkan Tongkol (Eulhynrus sp.)dan
ikan Manvu nq (xerrra sp ) cu ku p melm pah d p€rairan Le6ebu I Bed asa.kan Tabel 5 br hal
ikan Kakap ltle.ah (Lulra,us sp ) dan kan P..i (oasyatis sp ) m€rupakan Ran yang prosenlese
iedangk pnya sed kil. Halin' menuqukkan 6tok ik€n Kakap MeEh (Lrrarrs sp) dan ikan Fari
(Dasy.rs sp ) sedik t dl pera En lempalpenangkapan t€kbulJrng GEndong dapat menangkap 
'kan 
pe6Es maupun ikan deheBd hal lni
dikarenakan lngo' Jdnq G.andong dapal sampai ke dasar pe6 6n sehligga dapet menangkap
ikan demeGal Jainq GEndong dapal dDp€cs kan dipermukaan peE En h ngga dasar peralBn
samper 
'kan 
Tongkor (Elrhynrus sp.) be4umlah 120 ekor Dlperoleh uku€n panFng
belkier anrare 240470 mm dengan panFng lerbanyak 332335 mm. Panjang ElaEla ikan
lanslnt lEtlhynnus sp) Griangkap 50o/o (150%) be€da pad. ukuEn 330 frm. Hal Ln
menandakai bahwa ada peluang 50% ikan TonqkoL(E lhlrnrs sp) yang mempunya uku.an
Danianq rebh besr dan 330 mm akan ter@nskap dan 50% kan Tongkol(Eulhrrrrs sp)yang
berukuEi lebh k*ilda. 330 mm daDal loos dar mala lanns GBndong MenurutkaMn (1995)
ukuEn panlanq ikan ronsko (E lhr,,nls sp)umumnya bskGai250400 mm @laupun banyak
pula yang ebh besar Sedangkan panans makslmum ikan Tonsko(E rhyirls sp) yano pemah ledanskap yalu 1000 mm (Co ells and Nauen,1933). Halleebut
meiunjukkan bahwa uku6n *an rongkol(E hy,,us sP ) se ama pene lan te.rosuk ukuGn ikan
Tongkol (Elthrrls sp)yang sedanq dan merupakan ukuran p.qang yang pada umudnva
samperikan Tengiri (s@mbererdtos sp)bedumlah 120 ekor D'percleh ukumn panlanq
berksar anlara 400-750 mm dengan panjans ledanyak s40-610 mm Fsnranq Etarala ikan
rensn' (so,Dereaoas sp) lertanqkap s0% (150%) berada pada ukuran s51 mm. Hal n'
menandakan bahwaada peLuanq 50% kanTengn(sm bereroussp) yanq mempunyaiuku6n
@niano leb'h besar darl 551 mm akan l€rlanskap dan s0% ikan T€nqkl (Sdomber6rozs sp)
yanq b€rukuran lebih kecl da 551 mm dapat loos dd mata laing Grandong PanFnq kan
Tengir (Smmb€reuozs sp) dapal mercapai 2000 mm dan biasanF 600900 mm(wiv.oeiabuhanptrkanan.om) Hal tereebut menuilkkan ukuran panisns 
'kan Tengn(S@mberenous sp )d PPNP lermasuk ukuran sedarc
samoer rkan cucur tcaahakhos sp.| ukuran *an cucul(camharn,,ussp ) yanq Gnanskap anhra 250 I 330 mm deng.n panjanq lerbanyak 53r_se4 mm.
Panlans Ek Bla kan cucut (cachadinus sp )Gnanskap s0% (150%)behda pada ukuEn633
mm HaLin' menandakan bahM ada peluans s0% 
'kan 
cucot (Clrcha.hinus sp )yang mempunyai
ukuBn Fqang rebih besar dar 633 mm akan teftangkapdan 50% kan cucul (caEr..h,rus sp )
yans betukuran rebrh kecr da.i 633 mm dapat lolos dan mata ja.ins GEndonq lkan cucut(catharr,ds sp ) dapat menepaipanFos maksmum 1500 mm (compasno,lsa4). Jk ukuEn
dominan 
'kan 
cucut (carchaft,rrs sp ) yanq Erlanokaod PPs cila@py?nq betukuEn so0-2500
mm (Bara Rsel Pnkanan Laut 2004) maka *an cucut (crrcradi,us sp) d' PPNP tercolons
kan cucu L (carcnad,r,s sp ) berukuEn keci.
Menurut Dani {1993) ikan Laya.an (/sliophorus sp) lermasuk kan Fng dilindunqi dan
dapat mencapai panlang 4000 mm Berdasa*an has samp ng diperoeh ksaEn paniang ll€n
Laya6n('srophorrssp.)anlaE700.1.600mm be4umah 74 ekordengan panlang tedanyak 970-
1060 mm. PanEnq rala ala *an LayaEn (/sliophous sp) tedangkp 50% (150%) be6da pada
okuEn 1023 mm Ha in menandakan bahwa ada peuans soqo kan Layaran (sl,ophotus sp)
yans mempunya ukuEn panjang leblh b*r da 1023 mm akan le''Enqkap dan 50% an
LayaGn (srlophorrs sp)yans be da. 1.023 mm dapal olos darimalara ng
GEndong UkuEn maksimum ikan Laya€n (,srrop,rozs sp)yans pehah l€dangkap vatu 3440
nm (Nakanura 1935) Ha itu menunlukkan k n Layaran (/slropfi.rrs sp)dl PPNP berukuBn
BerdasaftanpembahasanLer*but jannsG6ndonsdensanmeshsze4'nch (101,6mm)
sudah layak untuk menangkap ikan pe aq's jen's 
'kan 
Torcko dan ikan Teng n. atGn Elapi
aangkzh ebh bak memped€sa. ukran mala lanns unluk m€iangkap kan LavaEn dan ikan
cucul, agar kan lereebul yang leaEnqkap dapal berukuran Lebh b€sar oengan demkian
sumbedaya kan teGebut masih dapal be*embangbakdiPeEtran
lkan Remanq (^,rraenesoi sp ) Le.masuk kai demeEal m€rupak n sash satu on' khas
langkapan jaring Grandong d PPNP Berdau*an has'l samp ng ukuran kan Remang(M@6;esoi sp )yanq ledanokap anlara roo0-1300 mE, denqan panjans lerbanvak 1 1s0_1r30
mm LsO% *an Remang yatu 1143mm rvlenurul Dluhanda (1S31), ikan Remans {Lr,.6n6sox
Sentuth UcM/Pen c|qrn lkdt/P x a9
qtlni Pdt ndaKdou@,
sp.) dapat men@pai ukuGn 1500 m6 Ha leebul menunlukkan bahwa kan R(^ruEe,esor sp.) yans Enanskap bed(u.an sedans
Ukur.n ikan Manyung (Nellma sp)yans Gnanskap d PPNP berukuEo.nLts
mmbetumrah 129ekor dengan panjang le6.nyak s40-572 mm Panlang Eta 6la rkan M
(Nerrad sp.) lerEnskap s0% {Lso%) beEda pada ukuEn 517,s mm
ada peluanq s0% ikan Manyunq (Narra. sp) yanq mempunyar uku€n panlans Leb'h b€s
517,s mm akai redanskapdai 50% *an"rvranyuns (N€l,ma sp)yanq berukuran rebih kei
517,5 mm dapal lolos dari matalarin9 Grandon9.0lenurut Nonti (1993), ukuEn maksimr
Manyung (Ar'etuma sp.) n adalahl00Omm l-lalin becrd bahwa kan Manyung (/l/etumsp)
knangkap berukuEn sedang dengan jadng GEndong teEebul lkan Manyunq (rJ.lutu
teEebut masih dapatrumbuh dan beliembans rasi
densan kBaEn panjans 260150 mm PanFns *an Kakap MeBh (L,Ea,us sp ) ledanyar
374mm Paqans.ata Gla kan Kakap rveBh (Lura,us sp.)Lenangkap 50% (150%) beEda
ns 5OYe kan Kakap Merah (Lur'aDus
yans mempunyaiukucn panlans lebh besardar 340 mm akan tedanqk.p dan s0% lkan
re.l dai l!0 rr ddpar oos da' ruc 
.
GEndons Pada umumnya ikzn Kakap MeEh (L!r?nus sp)berukuEn panjan! anlac 2
nm.walaupun tdaklaEns mencapai900 mm (Zulkamaen 2007) Ha ter*b(lbeEtuik n
Merah (L,ra,!s sp )yans tenanqkap merupakan ukuran yans pada umumnya dip€EEn.
nusLmai Berdasarkn hasilsamplLoe diDe6leh samoeLsebanyak 83 eko( kisaran Dan)2-:
Baual Hiram (Pa€skonareus sp)
PMjanq Eh €h k3n Bauar Hbm (PsEdmndeus sp) bnanskap s0% (Lso%) bse-
ukuEi 246mm Halinimenandakan behm ada pelu.no 50% ikan Bawa Hhm (PaEs
sp.) yaio mempunyai ukuEi panlang ebih besa dari 246 mm akan ter€ngkap dan 5E*
BaMlHilam (Paraslrcrarers sp )yans berukucn ebih ke.ildar 246 mm dapal 1016 d-jarinq G.andonq Menu.ul rGwan (1ss5) pada umumn!€ panians ikan Bawal(p.Dsronarers sp ) yans redanskap yaiu 200-300 mm. rkan Bawa H am (Pa6sro,ar.:
um 7s0 mm (Panon 1s3s) Har 
'Lu 
menu'rrukkn k:.
Hram (Parasko-are,s sp ) Yanq r
l-'dupr d' d"-a'p"d d s"Tpel'ld Da i(D"s,cr;,ol be juFlcF 64 ero'be1tt?r
250.500 mm denqan panlans Lerbanyak 350-400 mm PanFns Ela{aG kan Par (Dasye::
lel.Trap 50% Lro%. be?dc pedc rrr"1 15: r r. P" /' Te_drdJal bcr^a ada
5ool ikan Pari (Oasr€r6 sp) yang mempunyai ukuEn p.njaig ebh besar dar 355 mr
l€danskap dai 50% kan Pad (Oasyat/s sp ) yans berukuran ebh k*ildar 355 mm dapa
dari malaladis Grandons Ukuran maksi um kan Par (Oas}2l/s sp)yans LenanskapyEi
r- rLc.r.t coapca' o r999 qar (L be?r r' oa"Dc,,or5 sp ) ya19 ren"19}dp r-
Pendugaan porens sumberdaya kan hasi tangkapatr laing Gmndong dr PPNP d
eama rsa bhun p006 r00E




sumber Pe abuhan Penkanan Nuetur.
I
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Gamb 2 Pertemb.ngan CPUE Jarns crandonq pada Tahun 2006,2003
-Ae,dda4a L@ 5 rp. D.p.oor.s dr- 1o prg c?rord n "TJ"T tjltuar, da,2rJ, 2006-7003 Pcdc bjlar roJ. 
'5 
2003 pror-s, 
'd..19 C.ard s aergaaa, pern q.dal
ls4€7 ks d-.nganlumrah hip sebanyak 24 sedaigkanlumah fip]arng crandong yang pahq
ied'l( leiadioada b 
'.cr 
Nooenb".?007 seb.lya- ..np rdp3 c;roo.s oerop.ii .;an. zi
ei)t*u** e".btr Z menuqukkan CPUE ldnq GEndong pada lahun 2OOo-200s
nenqaamipenu.unan cpuE l€dingg ddaparkan pada buran Nlacl 2006 ya ru sebsar 6.s59,07
.jhdoar re.eroa5 o:dc outor JLI 2oo7 sebesr \7t[9.T r*.aai,7" rrr* poo,ir
. n9 Glrdo-a.ectu ruar$Jr' rsd taI. doe'qdrJl oah ,odvd per.lraoar ve19
-e' gaLn pa' nllc. dar bqrbd. p"da tll.Ldj CDJE. I j la. CDLE Hs.bn e,Ed, 
"ren;.:n.\:iero1ld"ld,noaraoergd1..ra.d'plorc p.rl,ralCoJt
= 
9ra0r @Tq unrdola ae' L1 p"-L-'D' Fds zrs€pal
disebabkan karena semakin banyaknya atal lanqkap yang dirguiakan sehnssa teriadip
Fak(orraklor an yanq dapat mempengaruh menutunnya CPUE bisa disehabka.
penangk pan hanya berda$*an perkiraan semata atzupun berdasa.tan iniomas d6n
pen€lalan dah yang kuEng aknaL dan sklll netayan yans biaenya monentuka^
lainnya Faklor lannya ya'tu cuae yzng lid.k menentu pada saal penangkapan, apab'ta
burukmakaakan menqoanssuaklililasp anskapan
VLrn pr.arlapar ran ddDdt d,t,Er tredtl'lrtcr tes ra.g€pal pe' sdlu.1.
lqr ,c! r.rarrao p" b-cr darcr !iLl @l L brurcr (time e






Gambar3 Produks Ela-Era buanan kan tangkapanjaring cran'Jonq
(a lkan Tongkol b lkai Tensn, c kan Cucut d.rkan LayaGn, e tkan
Likan Manyuns q'k:nKakap0lerah h.lkan Bawa Hlam i kan pari)
s.nnat0 uaM %\aryaapor 
^on 
t[
Berdasarkan has pemilungan muso penangkapan ikan Tongko {Eulhyrrus sp ) rerladi
ar nL>T ba ct.\0.61be,-Ma.er, a,Lr be,qeret
.n ,Gl Teng. ls.oFle€aorys sp, vJsad pada Apd dikarenaken butan Aoar
arus ba tebih temarr $hingqa kond6,
ngkap.n kan LEyaEn (tstophorus sp) ts.ladi
september) dmana arus beqerak ke barar
I betubah secaE frustmani teqad ak,bat angin
-r!' der srer seoo'ars,i./ar, vaT oera.oar paoc rLsn D.,r ordpal r;1p"agir (sa:a
F ser Periranai Laut 2004)
seba knya daam penansl€pan 
'(an DetaaB eb,h.arena dlha{al' an adaiya bada, huFn maupun 6Enss lidat beq,ru ren@n9 atusnva Arsi rerap lira
memperhaEkan.danya ans n musim
yang kenoang kecual pada musim
aat tanskaP yaig dqunakan dapar
dikendata.
nq hidup dr dasar alau dekar dasar peEikn
mpu kan dtppN pekatongan d perc eh intomasl
rs,kandehecat
64P'., :p\ bLal Nop'Tm" Pe'darah oai
'verdac rpi ?tdlt rioa\ aor vcrg nerolo sepd.a1g EhuTraatu Gdangkap oehjarins Gandona meskiDun
dap.r ledthal puncak musim penanskapai k6n
aiqkapen ikan (akap MeEh (Llll.rrs sp ) buan
mempunyai musm penangkap.n butan Marer
'kan creebul Sedangkan pun€k musmbuanSeplember
an demeEat di pectran Tanjung seatan dan
ba dr Flad o pF?, cr parra DnL.E-4rg/sf dle c re6ebr. sebeg.r Enbdtal
"al.paddml"}al.Jp.Foapatr.al,Ltleqialan oenanobD
r Ja.ng GEndons merupakan modfikas' dariG ner M3b
bahaitarns dar po, anrde (pA)m
ran oelaqrdan'randemeB
Has ranskap:nFnns GEndona mel'pui
ladng GEndong b€rukuEn 4 inchl(idakdip n hasrlangkapai betupa
Tongkol (Eurhynn,s sp) 33,69%, *an renq,rj sp)
126%, dai ikan Layaran ( 9s%.
ika. Pan (Dasy.r,s sp ) 0 33%.b t*ran kGaren pan,ans ikan ya iu rkan rongko (E thyr"us sp )240 470 mm, ik.n reosrirs o4oero4a6 .p , 400..-0 rr +al cr.Ll rcc4r?aarJi sp.,25oj3io fn, ;.La@al rrs'o,hot\ so ) 700.1600 rn ,!d, ReT.ng ,.omre-e sp ) tooo t3oo Tn,[c1Mar]L.q /Ne,r4a <o 
' 
330-7 ,Lurhr,q rp,260150 nF,
'rrlB&arq,a-rpEE-r@adre,sso.2oo'3oonr.ddn,€rpairD..,:r..,p.)250_50d
3 CPU algahhu4 !lLU" ronsko ( ilJn Tensi.r(s@ Mei kan ikan Laya;n(/stiophozs sp) butan Me', musim pen ox sp.) tulan
Nopembe., tkan Manyuns (Neluma sp) b nus ip:) bulan
sdw6Ao|Uc}'4/P4Nl'pMlkd]L.u,ll
etii P.ikanh drn Kdtula ):
Januar, ikan Bawal Hlam (Pa.asrromaaeus sp)buan Marel, dan kan Pad (O
' 




leblh besar dapal le.€nskap d€nsanlerleGt3 sebaiknya nea)€n mempehalikan mus'm penangkapan ikan dalam mela ku k n
agd stok ikan letap lestan
-+
-+
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